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紹介となる 。 術前の ~I二検では上皮性成分がなく肉腫と診断 されたが、細胞診では肉JJ重成分由来と考えられる非上皮性悪
性細胞と、 類内膜腺痛由来と考えられる)J泉型悪性細胞が混在して認められ、癌肉腫が疑われた。手術H寺、!陸揚は子宮腔



























































































































































われている 3);)) ilヘ 本症例も、細胞数はあまり多く
はなかったものの、同様の出現様式であった。
今回、術前の細胞診標本内に存在した非上皮性悪性
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Carcinosarcoma (heterologous type) of The Uterus Predictable 
by Cytological Examinations 
Kazuyo NAKAN1SHI]1， Kazue BANDO]I， Yoshiyuki Fujii ]1， Satoshi YAMAMOT021 
S巴ichiroSAIT021， Tsutomu HIRA021， Hiroyasu 1N021 
1) Division of Pathology. Komatsushima Red Cross Hospital 
2) Division of Obstetrics and Gynecology， Komatsushima Red Cross Hospital 
We report a case of carcinosarcoma (heterologous type) arising in the ut巴rus.A 54-year-old female visited our 
hospital b巴causeof postmenopausal bleeding and dysuria. An endometrial biopsy revealed only malignant non 
epithelial cels， and sarcoma was diagnosed. While in endometrial smear ，both malgnant epithelial cels and non-
epithelial cels were observed， and carcinosarcoma was indicated. Histologicaly， the tumor was carcinosarcoma 
(heterologous type) consisting of endometrioid ad巴nocarcinomaand rhabdomyosarcoma， inwhich cross striations inth巴
cytoplasm and immunohistochemicaly myoglobin were proved. 
Carcinosarcoma of the uterus is relativ巴lyrare， and the cellular manifestiations are varied. These reasons make the 
cytological diagnosis dificult. 1n this cas巴，we could predict carcinosarcoma (heterologous type) by close examinations 
on endometrial smear cytoloticaly. 
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